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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR; 
 
Presento la tesis titulada Clima laboral y desempeño docente en la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la universidad nacional del Callao, 2013,  con el 
propósito de optar el grado de Magíster en Educación, con Mención en Docencia y 
Gestión Educativa.   
 
Consciente de la importancia del clima laboral de una institución para lograr 
optimizar el desempeño de sus trabajadores, hemos realizado este estudio para 
establecer la relación que existe entre el clima laboral y el desempeño docente en la 
Universidad Nacional del Callao. 
 
La presente investigación está estructurada en los siguientes capítulos. El 
primero expone el planteamiento del problema, el segundo presenta el marco teórico, 
el tercero muestra la metodología de investigación y el último capítulo presenta los 
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La investigación titulada Relación entre Clima laboral y desempeño docente en 
la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del 
Callao, 2013, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre el 
clima laboral y el desempeño docente en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao, 2013. 
 
La metodología que se utilizó para demostrar la hipótesis se elaboró en el nivel 
de investigación descriptivo correlacional y el enfoque es cuantitativo. La población y 
muestra es de tipo no probabilístico que constituyeron los mismos elementos de 
análisis que vienen a ser a 50 docentes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao. El instrumento que se utilizó fue el 
cuestionario aplicado a profesores de. Para la validez de los instrumentos se utilizó el 
juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de 
Crombach.  
 
Los resultados nos demuestran que existe correlación positiva entre las 
variables estudiadas. Ya que por medio del análisis, comparación y descripción de 
las variables hemos establecido la correlación entre las variables de clima laboral y el 
desempeño docente, es positiva. Los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos 
a los estudiantes  
 









The research entitled Performance work environment and teacher at the school 
of Electrical and Electronic Engineering National University Callao, 2013 had as 
general objective to determine the relationship between the work environment and 
teacher performance in the Faculty of Electrical Engineering and Electronics UNAC, 
2013. 
 
The methodology used to test the hypothesis was developed in the level of 
research and descriptive correlational approach is quantitative. The population and 
sample is not that constituted probabilistic analysis the same elements that come to 
be 50 schools from the School of Electrical and Electronic Engineering from the 
National University of Callao. The instrument used was the questionnaire applied to 
teachers. For the validity of the instruments, expert judgment was used and the 
reliability of the instrument the Cronbach's Alpha was used. 
 
The results show us that there is positive correlation between the variables 
studied. Since through analysis, comparison and description of the variables have 
established the correlation between work environment variables and teacher 
performance is positive. Statistical data supporting this research come from the 
results obtained by the application of instruments to students. 
 
 








La importancia que han adquirido las empresas y las instituciones, en general, 
en los países ha llevado a que se estudie la existencia de una relación entre la forma 
como perciben los trabajadores a la institución o empresas donde laboran y su 
rendimiento o performance. 
Es una fortaleza que bien encaminada conduce a las Instituciones Superiores 
hacia  una excelencia  educativa, por lo tanto resulta necesario tener presente el 
sentir de las personas que participan en una Institución Superior, quienes son, que 
ideas se forman de sí mismos, qué se merecen, que son capaces de hacer, y hacia 
donde apuntan como Institución Superior. 
Por ello, el presente trabajo de investigación pretende establecer la relación que 
existe, en el caso de la Universidad Nacional del Callao, entre el clima laboral en la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y el desempeño de los docentes que 
laboran en dicha facultad en el año 2013. 
 
Los resultados de la investigación los presentamos en cuatro capítulos, los 
cuales se presentan a continuación: 
  
Capítulo I: Presenta el planteamiento de investigación, se plantea el problema 
de investigación, la justificación, los objetivos generales y específicos, así como los 
antecedentes y las limitaciones del presente trabajo de investigación. 
 
Capítulo II: Se menciona el marco teórico de investigación en relación a cada 
variable analizada a nivel de referencias bibliográficas, así como de diversas fuentes. 
Capítulo III: Presenta el diseño de investigación, la muestra, las variables de 
investigación, se describe los instrumentos utilizados y se detalla paso a paso el 
procedimiento para realizar el estudio. 
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  Capítulo IV: Presenta los resultados de nuestro trabajo que consiste en el 
análisis de datos, el procesamiento a través de SPSS, las cuales fueron 
interpretadas y los resultados nos indican que la variable Clima laboral se relaciona 
positivamente con la variable Desempeño docente, a su vez se detallan los 
resultados obtenidos, luego de haber realizado todos los análisis estadísticos, se 
realiza la prueba hipótesis general y específica, posteriormente se elabora la 
discusión. 
 Para finalizar se realiza las conclusiones y se dan las pautas y 
recomendaciones para próximas investigaciones similares a la nuestra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
